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Remaja merupakan aset penting dalam mencorak masa depan dan hala tuju bagi memastikan 
kelestarian dan keutuhan sesebuah masyarakat. Tumpuan perbincangan tentang remaja sering 
memfokuskan kepada isu-isu berkaitan kebajikan, pembangunan jati diri remaja, fenomena 
krisis nilai dan kemelut gejala sosial yang mencetuskan kerisauan dan keprihatinan 
masyarakat.  Salah satu masalah utama ialah penglibatan remaja dalam pergaulan bebas dan 
aktiviti seks luar nikah sehingga membawa kepada kes-kes mengandung dan pembuangan 
bayi. Artikel ini cuba mengupas sumber maklumat pengetahuan dan pengalaman seks dalam 
kalangan remaja yang ditempatkan di salah sebuah pusat perlindungan dan pemulihan di 
Malaysia. Maklumat diperolehi berdasarkan soal selidik yang diedarkan kepada seramai 99 
orang responden menggunakan teknik persampelan bertujuan. Dapatan kajian menunjukkan 
antara sumber yang paling kerap dirujuk untuk mendapatkan maklumat seks ialah 
kawan-kawan, teman lelaki/perempuan, media massa, internet, dan juga melalui pengalaman 
seksual sendiri. Malangnya, kaum keluarga merupakan sumber yang paling sedikit atau jarang 
sekali dirujuk oleh responden.  Kajian turut mendapati hampir 74% responden mempunyai 
pengalaman berkaitan kehamilan.  Lebih 70% daripada responden amat jarang atau tidak 
pernah menggunakan kondom apabila melakukan hubungan seksual dan hampir 80% 
responden tidak pernah menggunakan pil pencegah kehamilan.  Dapatan kajian juga 
menunjukkan ada sebilangan kecil responden yang dipaksa melakukan hubungan seksual atau 
mengalami penderaan.  




Remaja merupakan aset penting dalam memastikan kelestarian dan keutuhan sesebuah 
masyarakat. Perbincangan tentang remaja sering diberikan kepada isu-isu berkaitan kebajikan 
dan pembangunan jati diri remaja. Tumpuan juga sering berkisar tentang masalah gejala sosial 
yang menuntut pelbagai pihak mengambil tindakan sewajarnya bagi membendung dan 
mengatasi masalah ini. Salah satu isu utama ialah penglibatan remaja dalam pergaulan bebas 
dan aktiviti seks luar nikah yang boleh membawa kepada kes-kes mengandung dan 
pembuangan bayi. Akhbar The Star Online (22 September 2012) melaporkan  antara tahun 
2008 sehingga 2010 terdapat kira-kira 1,680 bayi dilahirkan oleh remaja tanpa nikah di 
hospital dengan remaja paling muda berusia 12 tahun. Pada enam bulan pertama tahun 2012, 
seramai 9,082 remaja hamil berumur 10-19 tahun mendaftar di hospital dan klinik kerajaan di 
mana 23 peratus dari jumlah tersebut tidak berkahwin. Jumlah sebenar pasti lebih tinggi 
sekiranya dicampur mereka yang tidak ke hospital dan mereka yang mendapat khidmat 
bersalin atau menggugurkan kandungan di klinik swasta.  
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Artikel ini cuba mengupas sumber maklumat pengetahuan tentang seks dan pengalaman seks 
dalam kalangan remaja perempuan berusia di bawah 18 tahun yang ditempatkan di salah 
sebuah pusat perlindungan dan pemulihan. Institusi ini adalah di bawah kelolaan Jabatan 
Kebajikan Masyarakat Malaysia. Penempatan ke institusi ini adalah khusus kepada remaja 
yang terdedah dengan bahaya moral, terlibat dalam pelacuran dan mereka yang memerlukan 
perlindungan segera atau sementara seperti kes mengandung tanpa nikah. Kemasukan ke 
institusi adalah tertakluk kepada Perintah Mahkamah berdasarkan peruntukan Seksyen 40(3) 
(a) dan melalui permohonan sendiri (oleh ibu bapa atau penjaga) di bawah Seksyen 41 seperti 
peruntukan dalam Akta Kanak-kanak 2001. Tujuan utama penempatan adalah untuk memupuk 
sikap dan nilai yang sesuai dengan norma masyarakat dan memberi kemahiran yang 
bersesuaian. 
 
2. Ulasan Karya 
Satu tinjauan yang dijalankan di Taiwan oleh Jabatan Kesihatan pada tahun 2000 menunjukkan 
bahawa 43% daripada remaja lelaki dan 25% remaja perempuan telah mempunyai pengalaman 
mengadakan hubungan seks sebelum kahwin. Hasil kajian tersebut menunjukkan peningkatan 
daripada 34% (lelaki) dan 13% (perempuan) sejak tahun 1995. Tinjauan juga menunjukkan 
purata umur bagi remaja mengadakan hubungan seks kali pertama ialah pada usia 16 tahun. 
Banyak kajian telah dilakukan menunjukkan sikap remaja terhadap seks adalah lebih terbuka 
dan mengadakan hubungan seks sebelum kahwin (Sheng dan Cao, 2008).  
Interaksi dengan ibu bapa dan juga rakan sebaya seringkali dikenalpasti sebagai pengaruh 
sosialisasi yang penting terhadap perkembangan tingkah laku remaja (Quinsey, Skilling, 
Lalumiere dan Craig, 2004). Sosialisasi seksual pula merupakan proses di mana remaja 
memperolehi pengetahuan dan nilai seksual. Sumber pengetahuan berkaitan seksualiti yang 
diterima oleh remaja merupakan sesuatu yang penting kerana ia melibatkan kesahihan 
maklumat tersebut. Sumber rujukan dan maklumat yang diperolehi boleh menentukan tahap 
pengetahuan serta sikap individu terhadap aktiviti seksual. Oleh itu, banyak kajian telah 
dilakukan untuk menentukan sumber-sumber yang menjadi tumpuan remaja bagi mendapatkan 
pengetahuan seks.  
Morris, Young dan Jones (2000) berpandangan keluarga dan rakan-rakan memainkan peranan 
penting dalam menentukan dan mempengaruhi perlakuan seksual dalam kalangan pelajar 
sekolah. Pelajar yang mendapat bimbingan dan galakan ibu bapa atau ahli keluarga cenderung 
untuk menjaga kehormatan mereka dan mempunyai sikap yang agak konservatif terhadap 
aktiviti seksual. Sementara itu, remaja yang merujuk rakan sebaya mengenai seksualiti 
mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk melakukan hubungan seks sebelum berkahwin. 
Meshcke, Bartholomae dan Zentall (2000) pula merumuskan komunikasi antara ibubapa 
dengan anak-anak tentang pencegahan kehamilan sedikit sebanyak mampu melambatkan 
pengalaman seksualiti anak-anak dan mencegah mereka daripada melakukan hubungan seks 
tanpa perlindungan. Nilai-nilai yang diterapkan terutamanya nilai-nilai agama, kawalan dan 
sokongan ibu bapa juga memberi kesan positif terhadap pencegahan aktiviti seksual 
anak-anak.  
Khadijah, et al. (2012) turut berpandangan rakan merupakan individu atau kumpulan yang 
boleh mempengaruhi aktiviti sosial dalam kalangan remaja. Keadaan ini disebabkan 
kebanyakan remaja berkongsi masalah dan melakukan aktiviti bersama rakan. Pengaruh rakan 
juga merupakan salah satu faktor penting remaja terjerumus dalam kes hamil luar nikah. Pada 
usia awal remaja, mereka mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya dalam pembinaan 
keperibadian diri dan dan pencarian identiti diri. Kajian mereka mendapati kebanyakan 
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responden menyatakan mendapat pengetahuan seks melalui rakan sebaya semasa melangkah 
ke alam persekolahan ketika di tingkatan satu.  
Kajian Haglund dan Fehring (2010) menunjukkan kumpulan remaja yang patuh kepada ajaran 
agama didapati kurang terlibat dengan isu-isu seksual termasuk pengalaman melakukan 
hubungan seks sebelum nikah dan bertukar pasangan. Dari segi prestasi pelajaran, kumpulan 
yang berpengalaman seksual didapati menunjukkan potensi pelajaran yang tidak 
memberangsangkan berbanding dengan pelajar yang tiada pengalaman seksual. Kajian Silver 
dan Bauman (2006) juga menunjukkan remaja lelaki yang mempunyai pengalaman seksual 
lebih berkecenderungan untuk pernah merokok, pengambilan alkohol dan dadah. Kajian ini 
menunjukkan mereka yang mempunyai pengalaman seksual sering kali dikaitkan dengan 
indikator-indikator risiko lain. 
Interaksi remaja dengan teman lelaki juga penting dalam melihat hubungan sosial remaja. 
Kebanyakan kajian lepas lebih banyak menumpukan kepada peranan rakan sebaya kepada 
tingkah laku delinkuensi, dan mengabaikan aspek hubungan remaja dengan pasangan mereka 
(teman lelaki atau wanita) (Haynie, Giordano, Manning dan Longmore, 2005). Kajian-kajian 
terkini dalam perhubungan romantik menyarankan bahawa adalah penting untuk melihat aspek 
ini dalam proses perkembangan remaja kerana remaja sendiri seringkali menjelaskan bahawa 
perhubungan tersebut adalah intim dan berpengaruh.  
 
3. Metod dan Dapatan Kajian 
Bahagian ini membincangkan rekabentuk kajian dan dapatan kajian. 
3.1 Metod Kajian 
 
Kaedah tinjauan keratan rentas digunakan dalam kajian ini. Populasi kajian ini adalah kesemua 
penghuni remaja yang berjumlah 119 orang di sebuah institusi perlindungan dan pemulihan. 
Kebenaran untuk menjalankan kajian telah diperolehi dari Jabatan Kebajikan Masyarakat 
Malaysia. Pengumpulan data dilakukan mengunakan borang soal selidik yang diedarkan 
kepada remaja yang bersetuju terlibat dalam kajian ini. Borang soal selidik ini dibentuk dan 
diubahsuai dari kajian-kajian lepas (Malek, et al., 2010; Amazigo, Silva, Kaufman dan 
Obikeze, 1997; Azlin Hilma, Yusmarhaini dan Chan, 2004).  Soalan pada bahagian 
pengalaman berkaitan seksualiti terdiri daripada 19 item dan berskala Likert 1 (tidak pernah) 
hingga 5 (sangat kerap).  Sementara untuk bahagian sumber pengetahuan seksual pula 
responden dikehendaki menentukan keutamaan berdasarkan sumber-sumber yang telah 
disenaraikan. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah analisis statistik deskriptif. 
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3.2 Dapatan Kajian dan Perbincangan 
Seramai 99 orang penghuni bersetuju untuk turut serta dalam kajian ini. Jadual 1 memaparkan 
demografi responden yang antara lain menunjukkan remaja berusia 17 tahun merupakan 
responden paling ramai terlibat dan seramai 55 orang tidak bersekolah. Faktor utama 
kemasukan ke institusi adalah masalah ibu bapa atau penjaga tidak lagi berupaya mengawal 
remaja tersebut.  Kajian mendapati ramai remaja yang tinggal dengan ibu bapa terlibat dalam 
aktiviti seks sebelum kahwin walaupun terdapat kajian awal yang menyatakan remaja yang 
tinggal dengan ibu bapa kurang terlibat dalam masalah ini. 
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Tinggal Dengan Siapa Sebelum Memasuki Institusi 
- Ibu Bapa Kandung 
- Datuk/Nenek 
- Ibu Bapa Angkat 
- Saudara 
- Kawan-kawan 









Jadual 2 menunjukan sumber-sumber maklumat pengetahuan seksual responden dengan 
rakan-rakan merupakan sumber utama maklumat, diikuti dengan CD/DVD, teman lelaki dan 
internet. Hasil kajian yang diperolehi juga menunjukkan bahawa ibu bapa atau keluarga 
merupakan sumber yang kurang dirujuk bagi pendapatkan maklumat atau pengetahuan 
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berkaitan seksualiti. Sumber rujukan dan maklumat seksualiti boleh mempengaruhi tahap 
pengetahuan serta sikap individu terhadap aktiviti seksual. Terdapat persamaan dapatan 
dengan kajian-kajian terdahulu tentang sumber utama rujukan maklumat seks. Contohnya, 
kajian Malek, et al. (2010); Amazigo, et al. (1997) mendapati tujuh sumber yang kerap 
digunakan oleh pelajar bagi mendapatkan maklumat seksual ialah (i) rakan sebaya,  (ii) buku, 
majalah dan gambar, (iii) audiovisual (CD, filem dan sebagainya), (iv) sekolah, (v) pusat 
kaunseling, (vi) keluarga (ibu bapa atau adik beradik), dan (vii) ahli keluarga yang rapat.  
 
Jadual 2: Sumber Maklumat Pengetahuan Seksual 
 Frekuensi 
Sumber Maklumat 
- Rakan  




- Buku / majalah 
- Ibu 
- Doktor/jururawat 
- Adik beradik / saudara 
- Bapa 














Jadual 3 memaparkan pengalaman responden berkait dengan aktiviti seksual. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa hampir 74% responden mempunyai pengalaman kehamilan. Lebih 70% 
daripada responden amat jarang atau tidak pernah menggunakan kondom apabila melakukan 
hubungan seksual. Lebih separuh daripada responden juga mengakui bahawa mereka 
mempunyai kawan atau teman rapat yang pernah melakukan hubungan seks. Manakala hampir 
80% daripada responden tidak pernah menggunakan pil pencegah kehamilan. Mereka turut 
mendedahkan bahawa apabila bertemu teman lelaki mereka kerap berpegangan tangan dan 
bercium semasa temu janji.  
Responden turut ditanya tentang faktor-faktor yang boleh menghalang mereka dari melakukan 
hubungan seksual.  Kajian menunjukkan bahawa kawalan daripada ibu bapa dan keluarga 
merupakan faktor yang paling utama yang dinyatakan oleh responden kerana keluarga akan 
mengawal pergaulan mereka. Faktor kedua ialah pegangan agama terutama dalam kalangan 
mereka yang beragama Islam yang mengharamkan hubungan seks sebelum berkahwin. 
Responden turut menyatakan tiada peluang untuk melakukan hubungan seks disebabkan tiada 
teman, persekitaran dan komuniti yang mengambil berat tentang gejala tidak sihat ini juga 
merupakan antara faktor-faktor yang menghalang remaja melakukan hubungan seksual. 
Menyedari keadaan ini, faktor-faktor yang dikenalpasti ini boleh dijadikan alat kawalan bagi 
membendung masalah seks sebelum kahwin dalam kalangan remaja. Pelbagai organisasi yang 
bertanggungjawab dalam masalah ini boleh mengembeleng usaha yang lebih berkesan dengan 
kerjasama ibubapa
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Pengalaman Responden Berkaitan Aktiviti Seksualiti (f=Frekuensi) 
Item  Tidak 
Pernah 
Jarang-jarang Kadang-kadang Kerap Sangat 
Kerap 
Min  Sisihan 
Piawai 
 f f f f f   
Menggunakan kondom  48 22 19 8 2 1.9292 1.09033 
Menonton filem/video lucah 15 24 25 16 19 3.0000 1.34012 
Membaca bahan lucah 27 22 20 15 15 2.6869 1.41166 
Mempunyai kawan yang pernah melakukan hubungan seks 9 14 12 24 40 3.7273 1.36141 
Menggunakan pil pencegah kehamilan 78 9 7 1 4 1.4242 0.96986 
Mempunyai teman lelaki/wanita/istimewa yang pernah melakukan hubungan 
seks  
22 10 14 21 32 3.3131 1.55607 
Berpegangan tangan atau membelai-belai 7 10 10 27 45 3.9394 1.26828 
Bercium semasa temu janji 8 10 12 29 40 3.8384 1.28339 
Seks secara oral 47 8 13 12 19 2.4747 1.61841 
Melakukan seks/bersetubuh dengan orang yang berlainan jantina 43 12 9 15 20 2.5657 1.62983 
Melakukan seks/bersetubuh dengan orang yang sama jantina 79 8 9 1 2 1.3737 0.85220 
Berkhayal tentang seks 41 20 13 12 13 2.3535 1.45204 
Kekerapan keluar temujanji (dating)       13 9 15 24 38 3.6566 1.40815 
Melakukan onani/melancap 62 9 11 8 9 1.9192 1.37527 
Memaksa pasangan anda melakukan seks 72 10 5 7 5 1.6162 1.17549 
Dipaksa melakukan seks atau mengalami penderaan 59 11 11 12 6 1.9394 1.32340 
Adakah anda pernah/cuba menggugurkan kandungan? 80 8 2 3 6 1.4545 1.09984 
Menggunakan cara lain untuk mencegah kehamilan selain daripada pil 
perancang dan kondom 
83 1 7 4 4 1.4343 1.06101 
Menggunakan cara lain untuk menggugurkan kandungan selain melalui 
doktor 
81 7 4 3 4 1.4040 0.99918 
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Di Negara ini, isu-isu berkait seksualiti remaja memang agak sukar dibuat perbincangan secara 
terbuka terutama dalam kalangan ahli keluarga. Oleh itu, tidak hairan apabila kajian mendapati 
remaja lebih cenderung mendapatkan maklumat seks dari rakan-rakan, teman lelaki, sumber 
bacaan dan internet. Hal ini boleh menyebabkan mereka mungkin mendapat maklumat yang 
kurang tepat sehingga membawa kepada masalah perlakuan seks bebas dan kehamilan luar 
nikah. Ibubapa mungkin tidak dapat menerima kesan malu akibat stigma masyarakat sehingga 
menyebabkan mereka boleh menghalau remaja tersebut dari rumah. Keadaan ini akan 
mendatangkan lagi beban kepada remaja tersebut. Oleh itu, penempatan mereka di institusi 
perlindungan dan pemulihan merupakan salah satu kaedah penting bagi membantu remaja 
tersebut. 
Bagi membantu menangani masalah ini, peranan ibu bapa dan keluarga perlu dipertingkatkan 
bagi menyeimbangkannya dengan pengaruh rakan.  Selaras itu, aspek yang boleh diperkasa 
adalah seperti meningkatkan komunikasi efektif dalam kalangan ahli keluarga, menggalakkan 
remaja meluahkan isi hati mereka kepada ibu bapa, menjana suasana yang terbuka dan suportif. 
Peranan ini boleh dimainkan oleh agensi seperti Lembaga Penduduk dan Pembangunan 
Keluarga Negara dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat yang boleh mengenalpasti 
keluarga dan remaja yang berisiko. Usaha ini berupaya mengenal pasti disfungsi psikologikal 
ahli keluarga dan berkongsi maklumat berkaitan keibubapaan dan perkembangan anak demi 
menambah baik sistem keluarga. Melalui tindakan ini, aspek penting seperti nilai, perapatan, 
peraturan dan kawalan, sifat asertif dan pembangunan karakter boleh diterapkan dan dihayati 
oleh remaja. Tindakan sebegini adalah selaras dengan matlamat Dasar Keluarga Negara yang 
ingin membangunkan keluarga yang sejahtera dan resilien bagi memastikan kestabilan sosial. 
Program-program peningkatan pengetahuan dan perubahan pemikiran ibubapa berkait isu 
seksualiti perlu dilaksanakan oleh agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, 
Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan Malaysia, 
Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Agama. Budaya masyarakat terutama 
ibubapa yang sering mengelak dari berbincang dengan anak-anak tentang isu seksualiti perlu 
dikikis supaya maklumat yang tepat boleh disalurkan. Pada masa yang sama, pendidikan 
seksualiti yang dicadangkan dan dilaksanakan secara percubaan di sekolah-sekolah tertentu 
perlu diperluaskan. 
Untuk memembantu remaja yang telah terjebak dalam masalah ini, pihak institusi 
perlindungan dan pemulihan juga boleh menjalankan sesi intervensi yang melibatkan ahli 
keluarga sebagai kelompok sokongan ataupun kelompok pendidikan. Sesi intervensi kelompok 
ini boleh dilakukan secara berterusan bagi meneliti isu-isu yang dihadapi sehingga 
menyebabkan remaja terlibat dalam masalah tersebut. Tindakan ini akan membolehkan 
ibubapa berkongsi dan bertukar-tukar maklumat dan pengalaman dalam usaha mereka 
memulih ahli keluarga yang terlibat. Ia bukan sahaja sebagai satu usaha meneroka masalah 
remaja dan keluarga tetapi juga membantu institusi membuat penilaian berkait dengan dinamik 
keluarga sekaligus menolong keluarga menangani kesukaran yang dihadapi. 
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